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Intégrerlesjeunesaumondedesadultesestlatacheprimordialeimposée
atoutesociété,qu'il s'agissedesesperesanimalesoudel'esperehumaine,que
l'onparledessociétéstraditionnellesou dessociétéscontemporaines.
Assurerlarelevedesgénérationsupposedeuxmouvementsdetransfert
quinedoiventjamaiss'interrompre.Le premierconsisteatransmettreauxjeu-
neslestechniques,lescroyances,lesnormesetlesvaleursauxquellesla société
estattachée;c'estl'éducation.
Le secondconsistearemettreauxmainsdesjeuneslespouvoirset les
responsabilitésou,commedisentlessociologues,lecontroledeséchangesinhé-
rentsa la vie desociété:leséchangesdebiens,leséchangesdefemmesetles
échangesd'idées,
A l'heureactuelle,l' acresdesjeunesal' établissementsoulevedegraves
difficultés,qui concementaussibienla post-adolescencequel' adolescence,
Le seulmodeledupassagedel' enfanceal' étatadulteest,dansl'Gccident
contemporain,le modelescolaire,Ce demier,malgréleschancesqu'il offre a
toutindividu,estaccusédediffuserl'instructionsanssesoucierd'éducation,Gn
l'amémesoup90nnéd'avoirdonnénaissanceala«crisedel'adolescence»dont
lesethnologuesprétendaient,voici peu,n'avoirpointtrouvétracedanslesso-
ciétésarchai'ques...
Lesgrincementsdelamachinesocialenesebomentras al' adolescence,
La duréedela vie s'allonge,la scolaritéaussi;laproductivitéfaitdetelsbonds
enavantquelechomageprogresseinexorablement.Toutcelaretardel' acresdes
jeunesauneprofession,a l'indépendanceéconomique,a la fondationd'unfo-
yer.Gn voit semultiplierles situationsd'attente(chomage,stages,assistanat,
cohabitation,etc.),bienquelaproportiondesjeunesdansnotreEuropeenperte
devitessenecessededéc1iner.
Revistad'Historia Medieval5, pp, 13-40
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L'historienétendle champdesarechercheen appliquantaupasséles
interrogationsdu présent.Gn aimeraitbien savoircomments'organisaitau
Moyen-Age la relevedesgénérations,quellesinstitutions,quellescoutoumes
encadraientlepassagedel'enfantal' adulte,quelsconflitssurgissaiententreles
anciensetleurssuccesseurs,dequelsmoyensdisposaitlasociétépourfaireface
auxdifficultés,etc.
11sembleparticulierementopportund'observerdansce but les trois
dernierssiec1esduMoyen-Age,nonseulementpareequelesdocumentsdispo-
nibles sontplus nombreux,l)1aisaussipareeque cettepériodeest fiche de
changementscapablesdeperturberl' accesdesjeunesauxrólesd'adultes.Au
«mondeplein»succedeuneterriblepénuried'habitantsapartirde1350.Le man-
quedemain-d'oeuvreetl'abondancedesterresvacantesrendentl' installation
desjeunesplus aiséeet plus précoce.En revanche,ceux qui résistentaus
«mortalités»etparviennental' ageadulteontuneespérancedeviepluslongue
qu'avantlaPesteNoire.Le vieillissement,constatéunpeupartout,peutfreiner
larelevedesaínésparleussuccesseurs.Autrephénomenedontlesrépercussions
sontprofondes:lesguerres,quelesEtatsnesaventcommenterminer,etquifont
régnerla violencesurdesterritoiresbeaucoupplusvastesqu'auxsiec1esanté-
rieurs.L'arméeouvrelargementsesrangs:nombredejeunestrouventla un
débouché.C'estle théatredequelquesascensionspectaculaires(Duguesc1in)
etdeplusnombreuxdécesprématurés.Enfin uneurbanisationincontróléegon-
fle lesrangsdes«immigrésrécents»etautresdéracinés.Commedanslemonde
actuel,lesmoyensd'assurerl' insertionmatérielleetmoraledesjeunesdans la
communautéurbainetardenta semettreenplace.
A partirdumilieuduxmesiec1e,ondisposededocumentsplusvariéset
plusfichesenrenseignementssurlajeuneusse tlesjeunes.Cesontparexemple
destraitésd'éducationrédigésenlanguevulgaireetdontcertainssontl' oeuvre
delalcs,telsPhilippedeNovare,GeoffroydelaTourLandry,Christinederizan.
Ce sontsurtoutles acresde la pratique,qui formentde volumineuseséries:
contratsd'apprentissage,testaments,contratsdemariage,etc.Aux acresprivés
s'ajoutentlessourcesjudiciaires,dontl'étudeafait fairea1'histoiresocialede
remarquablesprogresau coursdesdeuxdernieresdécennies.Les lettresde
rémission,enparticulier,sontdeplusenplusmisesa contribution.Sur lajeu-
nesse,seslimitesd'age,soncomportement,saplacedansla société,ellesfour-
nissentlesrenseignementslesplusprécisdontondisposeal 'heureüctuelle.
Pourtantsi l' onpossededéja,graceauxnombreuxtravauxantérieurs,de
remarquablesouvragesd'ensemblesurl'enfanceetlesenfantsauMoyenAge,
la rechercheestmoinsavancéesurlajeunesseetlesjeunes.L'heuredela syn-
thesen'estpasencarevenue.
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Cesquelquespagesd'introductionn'ontdoncpaslaprétentiond'étreune
somme...Elesindiquerontsimplementquelquespistesderecherche,tceladans
unchampbiendélimitéquelesautresartic1esdecetterevuesechargeront
d'étendre.LesexemplesproviendrontessentiellementdelaFrance tdel'An-
glaterre.
Chaquefoisquepossible,lapréférences radonnéeaugrandnombre,au
«commun»plutótqu'auxélites.Maiscetteintentions'avereirréalisableenbien
descaso
Enfinparmilesmultiplesthemesquepourraitcomporterlesujet,quelques
unsseulementontétéretenus.
Enpremierlieu,il convientdes'interrogersurlaconceptionqu'ontles
contemporainsdelajeunesse,deleurjeunesse,desadurée,etdestraits,bonsou
mauvais,quiladistinguentdesautreságesdelavie.
En secondlieu,etsansdécrirele systemeéducatifdanssonensemble,
bienentendu,il faudrarappelerquelssontencedomaineleschoixfaitspar
l'Occidentmédiéval.Laformationdesjeunespeutétreconfiéeneffet,soitau
foyerd'origine,soitaunautrefoyerdomestique,soitadesinstitutionsspécialisées
(écoles,pensions),soitadesgroupesdepairsplusoumoinsindépendantsdes
adultes.Lesmodalitésd'accesauxrólesd'adultesonttresliéesauxmoyens
employéspourpréparercepassage.
Les modalitésetlesétapesdel'intégrationconstituentl'essentielde
l'étude:quelsritesdepassageponctuentlapériodequ'onappellelajeunesse,
quelsprivilegeslasociétéreconnaitauxjeunes,comments'effectuel'accession
auxpouvoirsdecommandementtal'héritage,quellescoutoumespermettent
d'étalerlesprocessusdansletempsibesoinest..CommedanstoutesIssociétés
traditionnelles,le cursusprévupourlesfillesdifferedeceluiprévupourles
gan;ons.
Enfinil faudraexaminerlesrisquesqu'impliquepartoutettoujoursla
relevedesgénérations.Chaquesystemeasesrisquesd'échecsetdeconflits.
L'EuropeduMoyenAgenefaitpasexceptionalaregle,maissesdifficultés
majeuressontévidemmentautresquelesnotres.
1.Lajeunesseestunemaladiequipasseavecl'áge
Lesbornesdelajeuneusse:l'approchedelaquarantaine
Commeonl'a souventremarquélessourcesécritesmettentenlumiere
unparadoxequieutlavielongue.Lesérudits,nourrisdetraditionantique,dé-
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coupentlaviehumainen5ou6ágesavecunsoinminutieux.Lelangagecou-
rant,enrevanche,mploieuneterminologiefortimprécisepourdésignerles
individusentre15et60aliSo
Voiciparexempleletexted'unsavant,leanGerson:
...Iesungsyobéissentaenfanee,ommeSaintNieolas,etdurejusques
aseptans;lesautresjusquesal'aagedepueellage,tdonejusquesaXlIII
ans;lesautresenl'aagedeadoleseeneequidurejusquesaXXI ans;les
autresenjeunessequidurejusqúesaXXVIII ansoutrente;lesautresen
I'estatd'ommeparfaitquidurejusquesaeinquanteans;lesautresen
l'estardeviellessejusqueaLXX ans;lesautresenl'estardedefaillanee
etd'antiquitéquin'apointdetermeeertain.(Gerson,OeuvresCompletes,
éd.parM.Glorieux,vol.VII,p.885).
Lesacresdela pratiquesesoucientpeudedistinctionsaussisubtiles,
d'autantquel'ágen'estrasencareunrepereindispensabled l'identité.Dans
leslettresderémissionétudiéesparCI.Gauvard,25%seulementdessuppliants
indiquentunágechiffré,et36%indiquentunáge«qualifié»,c'est-a-direqu'ils
seprésententcomme«enfant»,«jeunehomme»,«vieux»,etc.Négligencequine
dépendrasduniveaucultureldescriminelspuisqueles3/4desnoblesetdes
c1ercsn'indiquentpointd'ágechiffré.L'incertitudestencareplusgrandedans
lestexteslittérairesoil le mor«enfes»peuts'appliquera unquadragénaire,
commechacunsait.
DanslaFrancedeCharlesVI, lelangagecourantnedistinguerasd'áge
intermédiaireentrelajeunessetlavieillesse.Celuiquin'estplus«jeune»est
«ancien»ou«vieux».Lanotiondematurité,siimportantepourlesgenscultivés,
n'affleurerasdansleparlereproduitparlesacresjudiciaires.
Silajeunesseest,d'apresleslettresderémission,ungroupeauxcontours
quelquepeuflous,il estclairqu'ilcomprendeuxstrates.Les«jeunesenfants»
sontceuxquiontentre15et20aliSoIlssontouscélibataires;ilsnedéc1arentras
deprofessiondéterminéesaufpoursedireauserviced'unmaí'trenqualité
d'apprentiouvalet.Les«jeuneshommes»ontentre20et30aliSoL'ágemoyen
decessuppliantsestde27ans;lamoitiéd'entreuxsontdeshommesmariéset
peresdefamille.Ils ontenmajoritéuneprofessiondéc1arée.
Dansleslignagesnoblesduxnesiec1e,lapaternitéseulemetunterme
définitifalapériodedejeunesse,cetespacedelibertéetd'erranceétudiépar
G.Duby.Maisonnepeutétendrec tteconc1usionaI'ensembledelapopulation
duroyaumedeFrancea la fin duXIvesiec1e.Etablissement,mariagetla
paternitéeIle-mémenefontpasautomatiquementsortirunindividudugroupe
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desjeuness'il a moinsde35 ou40 aliSoLe fait biologiquel'emportesur les
eriteressoeiaux.
La jeunessea donedeslimitesélastiques,etsontermeestassezreeulé
pourenglobereequenousappelonsaprésentadoleseeneetpost-adoleseenee
ou lesdébutsdel'ageadulte.
«Dolenteestla terrequeenfegoverne»
Desl'agede12ansselonFroissart,lejeunehommere90itlesflechesdu
dieuAmour,ete'estalorsunesuited'aventuresexaltantesoudéeevantesqui
formentla matierepremieredela poésielyrique.Jeunessestsynonymede
beauté,largesse,ourtoisie,prouesse.Memesilepoete stunefemme,ellese
doitd'exalterl'époquedespremieresamours.L'amoureourtoisestpourles
jeunesnoblesunindispensablepédagogue( f.plusloin).
Enrevanehe,danslesautresdomainesdelapensée,l'imagedonnéede
lajeunessestbeaueoupmoinsflatteuse.Quelquesoitl'agedel'éerivain,la
jeunesseparaí'tinspirerplusdeméfianeequedesympathie.Etsurtoutellen'est
raseonsidéréeeommelemomentprivilégiéoul'onvoudraitvoirletempsus-
pendresonvol.L' ageidéal,e'estlamaturité,dumoinspourl'homme.Philippe
deNovaredanssontraité«Desnn tenzd'aaged'ome»,éeritvers1260,sefait
lethéorieiendeeetteidéere9ue.
«Moienaage»,quivade40 a 60ans,estle meilleuragedela vie.
L'hommeatteinteneffetlaconnaissaneed soietlapondération.Deplus,il est
enpleinepossessiondesesmoyens:esfaeultéseonnaissentleurépanouissement
maximumetsaconditionsoeialestdeplussolidementassise.L'hommebatir
solidementsonavenir,oeuvrantpoursonsalutétemeletinstallantsonlignage
auplushaut.Lesdeuxétapesantérieures,enfanee(jusqu'a20ans)etjeunesse
(de20 a 40 ans),sontsimplementla préparationa la maturité.Aussileur
eonsaere-t-ilrespeetivament19et31pages,alorsqu'ilenattribue40auseul
«moienaage».
Lasagessedesnations,quis'exprime,dit-on,enproverves,refiereette
hiérarehiebieninerustéedanslesesprits.Dansle reeueildeMoranskipar
exemple,lemorenfantapparaí't18fois,maislemorfemme38.Jeuneetjeunesse
onensembleapeineunedizained'oeeurrenees,maisvieuxetvieillirplusde12.
Memesil'onretienttouslestermesquitouehentdepresoudeloinalajeunesse,
a l'édueation,auxrelationsaveelesparents,lesmaí'tres,ete.,lesproverbes
eoneemantarresujetnereprésententguereque2%dutotal.
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Tes proverbes,selonl'usage,se contredisentsansvergogne,tels
«Nourreturepasse'nature»et«Naturepassenourreture»,
Gny trouvelaméfiancedel'adultedevantunenaturejuvénileinstable,
inexpérimentéeetquelaraisonnegouvemerasencare,
L' éducationparaitleplussouventpatriarcale.Dans1'intérétdupereetdu
seigneur,il fautgarderl'enfantdanssamesnie.
«11fautmalnourrirautruyenfant
Caril s'envaquantil estgrant».
Pourtantlesvoyagesformentlajeunesse:
«Riennesetquihorsneva».
Cettepériodedelavienedoitrasétregaspillée:il fautbienaucontraire
amasserdesbiensetdusavoir.
«Gndoitporchacierensajeunece
dequoiouvailemeuzensavailace».
«Quejonesaprentvieusleretient».
Maisonseméfiedesjeunestropcalmes,commedel'eauquidort:
«Dejoenesaintelveildyable».
Moralistesetpédagoguesévoquentlajeunesseplussouventquenele
fontlesproverbes.Maisilsluiaccordentrarementuneplacedistincte.Gndirait
qu'ilsoutdumalaadapterleurdiscoursaunagedéterminé,mémelorsqu'ils
prétendentécrirepourleuspropresenfants.RaimondLulleparaits'adresser
d'abordaungan;onnet:lespassagesqu'ilconsacrealaCréation,trespoétiques,
sontpropresa frapperl'imaginationd'unenfant.Mais suiventbientótdes
dissertationsscientifiquestdesproposurlespéchésquinepeuventconcemer
quedeplusagés:nerascommettremeurtrenifomication,nerasconvoiterla
femmedesonvoisin,etc.Gersons'intéressebeaucoupauxenfantsde7a14ans
environ;sa«brevemanieredeconfessionpourjonesgens»estadaptéeaux
besoinsdesenfantsplusquedes«jeunes».GoeffroydelaTourLandryécritpour
sesfillesqu'ilvoit«jeunesetdesensdégamies».Maisil composeunrecueil
d'historietteset deportraitsqui, a de raresexceptionspres,refletentdes
préoccupationsd'adultesdéjaétablisdanslasociété.Deplus,certainsrécitsont
tellementchoquantsqu'onlesvoitmaldestinésadesjeunesfilles,mémevivant
a la campagnetauXIvesiecle...La «ComplaintedeFranyoisGarin»est
réellementécritepourunjeunehomme,maisc'estuncasparticuliercarles
conseils'adressentauseulfilsdemarchando
11fautreveniraPhilippedeNovarepourtrouverdespagesexpressément
consacréesalajeunessetcontenantdesproposvalablespourl'ensembledecet
age.Quiplusest,l'auteurexprimeuneopinionnuancée.
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«Jovens»,ditP. deNovare,estl'agele pluspérilleuxdetous,pareeque
laraisonnedominepasencare.Propension11la luxureet11la violence,témérité,
excesdeconfianceensoi,insouciance:telssontlesdéfautsqui conduisentles
jeunes11perdreleurame,11déclencherdesconflitsqu'ils ne saventapaiser,11
mourirprématurémentdemortviolente,et11perdrederéputationdesfemmeset
filles debonlignage.
Mais chaqueageaaussidesqualitésinnées.Contrairement11beaucoup
demoralistes,l' auteurnesecontentepasdebIamer.Dieuagénéreusementdoté
la jeunesse.
Li biendejovantsontgrantetassezeni a;carl'ani aplusdejoieque
enautretens,etdecortoisietdelargescetdepooirdecorsetdevigor
etdevalor,etd'espoirdelonguevieetdeconquest,etd'avoirhoirset
paranzetamisseloncdroitdenature;etdetoutesceschosesdoitonuser
etorerresnablementasonpooir.
Bienque,répete-t-il,esjeunesécoutentpeulesavisdeleursainés,
l'auteurdistribueforceconseils.Maiscegentilhommed'origineitalienne,qui
abeaucoupfait,beaucoupvuetbeaucouplu,estunobservateursagace.Il ne
donDequedeuxconseilsnégatifs:nepasserévoltercontresonseigneur,nepas
chercherquerelle11autrui,etsurtoutpas11sonéveque,ni11sonseigneur,ni11sa
propreépouse,caronestassurédenerienygagner.Lesconseilspositifs,plus
nombreux,s'appuientjudicieusementsurlestraitsdecaractereetlaposition
socialedesjeunes.
Lesjeunesoutunnatureljoyeuxetsociable.C'estdonclemomentde
pratiquersanseffortlesvertusdelargessetdecourtoisietdes'entourerd'amis
dumelleage.
Jonesdoitbienestrejoliz etmenerjoieusevie,etdoitestrecortoiset
larges,etaccoillirbiaulagent,etfairecortoisementaplaisirseloncson
pooirasprivezetasestranges.N'afiertmieajonehomequ'ilsoitmornes
etpensis,nequeil facetroplesage nconseillantdevantlagent;carse
il oevrebien,labaileoevrelúelemestre.
Richesoupauvres,lesjeunesoutunegrandevigueurphysique.Il faut
mettre11profitcetalentenacquérantlafortuneparletravailetI'honneurparles
prouesses.Cetageestcomparé11l'été,saisonoill'onengrangel srécoltespour
assurerl'aveniretoill'onaccomplitlespluslonguesjournéesdetravail.Ph.de
Novareal' oisivetéenhorreur,ettoutparticulierementchezlesjeunes.Le
contre-exemplequ'ilavance11ceproposestceluidesfilsde«richesborgois»,
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quiviventdanslaparesseetnesongentqu'adépenserl'argentdeleursparents
et cherchernoisea leursvoisins.Quelquesdix ansplus tard,RaimondLulle
choisitla melle cibledanssa«Doctrined'enfant».
L' activitépermetauxjeunesdes'établir,mais«jovens»n'estras l' age
de1'indépendance.Bienaucontraire,l' auteurcaractérisecettetranchedeviepar
le mor«servise»,servicedeDieuetduseigneurpourle noble,servicedumaitre
pourlecompagnon,l'apprentioulesenoLe dangerleplusredoutablerésidedans
«ungrandseigneurjeune»,dangerpoursessujetsetpourlui-meme.Le prince
tropjeunepeutparsoncomportementirréfléchiperdrealafois sonhonneur,ses
terresetsoname.
Les jeunes sontpar natureportés au péchéde luxure,qui est plus
pardonnablechezeuxquechezleursainés.Ceuxqui n'entrentras enreligion
doiventerremariésleplustótpossible.Toutefois,s'il estbondemarierlesfilles
desqu'ellesoutatteint14ans,mieuxvautattendre20anspourlesgan;ons.
Le Traitédesquatreágesde['hommeréveledoncchezsonauteurune
vision équilibréeetréaliste.Novareindiquelesdiversmoyensdecanaliserle
troppleindeforcequicaractérisecetage:le service,lemariage,la convivialité.
A celas'ajoutentlesconseilsquelesainésoutle devoirdedonnerpoursauver
amesetcorpsdesjeunesqu'ils affectionnent.Tantpissicesconseilsnesontras
toujoursécoutés.Contrairementa ce qui figurait dans la premierepartie,
consacréeal'enfance,l' auteurnefaitaucuneallusionalacoercition.11estsans
doutetroptardo
Deuxremarquespourconclure.
L'espacede tempsoil 1'onest considérécommejeune est long. Le
langagecourant,malgréles incertitudesdesonvocabulaire,repoussele terme
presqueaussiloin qu'unécrivaincommePh.deNovare,qui le placea 40 aliSo
Seulslessavantsquientretiennentlatraditionantiquearretentlajeunesseplus
tót,pareequ'ilsdistinguentdanslaviehumaineunplusgrandnombredephases.
Lesécrivainscritiquentvolontierscetageetlui reprochentenparticulier
sonagressivité.Mais les atraqueslesplusvivessontdirigéescontrelesjeunes
d'ungroupesocialdéterminéquiestengénéralautrequeceluiauquelappartient
l'auteur.Le peuplecondamnelesdivertissementsdangereuxdesjeunesnobles
tourcommeleurmanquededisciplineetleurtémeritésurleschampsdebataille
de Crécy et Azincourt. Ph.de Novare et R.Lulle s'en prennentaux fils de
«bourgeois»,qui sontdépeintscommeun dangerpublicoA 1'antagonismedes
classesd'agessemelesouventunantagonismedeclassetourcourt,si l' onpeut
pourunefois userdecetteexpressionpérimée.
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2. Quelquesparticularitésdumodedeformation
Ascensionsocialeetéducation
11estfacilededémontrer,ditPh.deNovaredanslapremierepartiedeson
traité,queClergieetchevaleriesont«lesdeuxmétierslesplusdignesetlesplus
profitables.Cargraceac1ergieil estsouventarrivéetil peutencarearriverque
lefilsd'unpauvrehommedevienneungranprélat.Cequilerendficheethallaré;
il devientpereetsiredeceluiquifutsiredeluietdessiens.11dirigeetgouveme
tousceuxdupays,il peutmémedevenirpare,etsetrouvermaitretsiredetoute
lachrétienté».
Toutcelaestvrai,etlesoulignerestd'unpédagogueaverti:il estbonque
chaquesoldatcroitavoirlebatandeconnétableensagibeme.
C'estlaplussouventauseindel'arméeouduc1ergéquelessurdoués
effectuentleurascension,telGersonqui,filsdepaysan,devientchancelierde
I'UniversitédeParisa33aliSoLessermonnairesontbienVil,deslexnesiec1e,
poindrel'orgueilchezlerustreques'éleveparl'étude.
«Celuiquiestd'humbleconditionpense:quelhommeje suisLParmes
seulsefforts,saTISaucunsecours,parl'étudeetletravail,je suisparvenuace
sommetdescience!.Cettefonctionsupérieurequelesfilsdenoblesnepeuvent
atteindrequ'avecpeine,moi,nédupeuple,je l'ai acquiseparmaseuleva-
leur ».
11s'ouvreaussia la fin duMoyen-Age,desvoiesnouvellesversles
sommets:fondeurdecanons,ingénieurdesmines,«argentierduroy»,etc.Pour
ceuxquisehissentparlafinalice,l'ascensionestengénéralpluslente.Jean
Bureau,filsd'unbourgeoisdeParis,quiorganisal'artillerieroyale,futarmé
chevalieren1461,cequiouvritlaroutedelanoblesseasesdescendants.Wi-
lliamdelaPole,marchandenrichiparlecommercedelalaine,futfaitbaronde
I'Echiquier;sonfilsdevintcomte tsonpetitfilsducdeSuffolk.Lapromotion
s'étalesurplusieursgénérations.
Toutefois,unehirondellenefaitrasleprintemps.Silacapillaritésociale
s'accélereauxvesiec1e,l'énormemassedespaysansetartisansn'estrasagitée
parlephénomene.L'enfantfaitlemétierdesonpere.Commedanstoutesles
sociétéstraditionnelles,lesroleshéritésl'emportentdetresloinsurlesroles
acquis.
La sociéténechercherasadonnerachaquejeunelemoyendechoisir
entreplusieurscarrieres.Ecolesetuniversitéssuffisentaformerlepetitnombre
d'administrateurs,juges,comptables,notaires,etc.dontI'Egliseetlesprinces
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outbesoin.Cebesoincroissant,lenombredesuniversitéseuropéennespasse
d'unedouzaineaunecinquantaineentroissiecles.Maislestravailleursmanuels
continuentd'apprendrel urmétierenregardantfaiTeleursainés,enlesécoutant,
enlesimitantetenlesaidant.Lefuturchevalierseformedelamememaniere.
Lenégocetlabanqueutilisentconjointementlaméthodeartisanaleetl'école.
Orl'économiedeI'époquereposesurl'activitédemillionsdecellulesde
productionfamiliale.Maiscequiestdenosjoursrégiparledroitpublicl'est
alorsparledroitprivé.Pourvoircommentlesjeunesaccédaientautravaileta
l'héritage,il fautpénétrera l'intérieurdesfoyersdomestiques,quisontles
P.M.E.del'époque.
Savoir-vivreetsavoir-jaire
QuandlaDamedesBellesCousinesdécidededégrossirJehandeSaintré,
quiestalorsunpageagéde13ans,ellecommenceparluifaiTeunsermonbien
structuré.Ellepassenrevuelesseptpéchéscapitauxafuir,puisluiexposeles
reglesdecomportementdu «vrayet loyalamoreux»,c'est-a-diredufutur
hommedumonde,etluiremetuneboursede12écuspourqu'ilseprocuredes
vetementsplusélégants.Pendant16ans,elleluiprodigueradesconseilsmoraux
etdesconseilspratiques(couleurettissudesvetementsaporter,nombrede
chevauxqu'ildoitavoir,etc.).
Cemélangeparaitsaugrenu,parfoismemechoquant.MaisAntoinedela
Salenefaitqu'exprimerasa maniereuntraitconstantdeI'éducation.Onne
séparepas,onnedoitpasséparerlaformationmoraledelaformationtechnique.
L'auteurduMénagierdeParis écritpoursatropjeunefemmeun manuel
completquidoitl'aideraobtenir«1'amourdeDieuetlasalvacionde(son)ame»,
l'amourdesonmarietlapaixduménage.La femmetrouveralacommentse
préparera la confessionet commenttuerles moustiques;on lui explique
pourquoiil nefautpassusciterdesquerellesetcommentorganiserundiner,etc.
Quelquesoitl'éducateur,la formationestuntout.Lesjeunesdoiventetre
«entrainésavivre»etpasseulementinstruits.Cequi,sil'onencroitlessocio-
loguescontemporains,estunfacteurd'équilibrequenotresociétéactuellea
completementoublié.
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Les bandesdejeunes
Entre16et26ansenviron,lesjeunesgensdelavilleformaientvolon-
tiersdesbandesdontle tapagenocturnetparfoislesviolencesjetaientle
désarroidanslacommunauté.Raressontlesvilles,grandesoupetites,oul'on
n'aitrastrouvétracedecesincidents.
Lebesoinqu'éprouventlesadolescentsdeformerdesgroupesd'amisde
leurageestsiuniverseltsiconnuquecertainessociétésenfirentuneinstitution.
Lesgan;onsontalorsledroitdevivreentreux,horsducontroledesadultes,oit
enerrant2a3ansalorsquelerestedelapopulationestsédentaire,commeles
jeunesEmberradeColombie,soitenvivantapartdansunegrandemaisonqui
leurestréservée,commedanslasociétécanaquetraditionnelle.
L'Occidentmédiévaln'estjamaisaliéjusquela,maislesautoritésmu-
nicipalesconsidcrentlaformationdebandes«commeunfaitnormal»,écritJ.
Rossiaud.ElIess'efforcentnondelessupprimer,maisdelescontr61er.Les
mentions«d'abbayesdejeunesse»semultiplientaprcs1450.Cesabbayes
jouentunroleimportantdansl'accueil,asocialisationdesjeunes,desnouveaux
venus,etdansleuracculturationaumondeurbain.
Il nes'agitrasd'uneinventiondelaville,poledel'innovationcomme
chacunsait.Cesusagesreposentsurunetraditionanciennetbienimplantée
danslescampagnes,oule groupedesgan;onsdechaquevillageassumedes
fonctionsprécisesquenousverronsplusloin.Cesontdesprivilcgesqueleur
reconnaitlacommunauté,outcommelesjeunesnoblesattendantl'établissement
avaientle«droital'errance»enunejoyeusetroupe.
Lefoyerparentaletlefoyer d'autrui
Ecolesetgroupesdejeunesjouentunrolemodeste.Lecadrenormalest
lefoyerdomestique.
Sedétacherdesesparentsoutens'intégrantaumondedesadultesestune
mutationquetoutadolescentestobligéd'accomplir.Quitterlefoyerparental
paraitdoncnaturel,beaucouplusnaturelquelorsqu'ils'agitdesenfants.Les
tempspoussea la roueenaugmentantle nombredesorphelins,lesfoyers
monoparentauxetlesremariages.
La littératurededivertissementtendraita fairecroirequelesjeunes
désertentlamaisonpaternelledefar;:onquasiobligatoire.Pactesetprosateurs
placenteneffetlesjeunesdansdeuxtypesdesituationsprivilégiées.LesUDS
habitentchezunseigneurquiles«nourrit»d'abordcommepagepuiscomme
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écuyer.Nombredejeunesfillessontplacéesdela mellemaniere,lesunes
commesuivantes,lesautrescommechambrieresselonleurrangoA l'échelon
inférieur,lecuréasonclerc,leforgeron,lemeunieretlepaysanontleursjeunes
valets.Maisqu'ils'agissedechevalier,declercoudevalet,lejeuneestégale-
mentunerrant,courantlestoumoisetlesaventuresgalantes,jouantmilletours
pendablesdontilssetirentsansuneégratignurepareequ'ilssontjeunes,paree
qu'ilssontlibrescommel'air,pareequ'ilsn'ontplusdecomptesarendrealeurs
parents.Telestlepetitmondedesfabliaux.
Laréalitévécuestbeaucoupplusdifficileasaisir.Lesusagesemblent
encedomainetresdifférentsselonlestemps,selonleslieuxetselonlesmilieux
sociaux.
EnToscane,audébutduxvesiecle,lesfilles,quel'onmarieleplust6t
possible,quittentlamaisonavecleurdot.Siellesnesontpasmariéesa20ans,
la familles'endébarrasseenlesmettantaucouvent.Lesfils aucontraireont
tendancearesterdanslamaisonpatemellety introduireleurépouse.
Lestravailleursmanuelsparaissentapremierevueplusmobilesqueles
autres.L' apprentissage,quidure3ou4ans,enabsorbebeaucoup.Maisseulsles
jeunesvenusdela campagnesontobligésdequitterleurfamille.Quantaux
négociants,ilsgardentleursfilsalamaisonpourleurfairesuivreune«formation
enaltemance»:lesgar~onsfréquententlesécolessupérieuresdela villeet
s'initientalamarchedelafirmejusqu'aI'agede18ansenviron.Alorsilsqui-
ttentlavillepourcompléterleurapprentissageenfaisantdesstagesaBruges,a
Francfortouailleurs.L'émancipation,dontpeuventbénéficiergar~onsetfilles,
etparfoisdesl'agede8ou9ans,nedonnepaslesignaldudépart.Latendance
desfilsaresteraufoyerpatemeletaprolongerlacohabitationapresleurmariage
estunecaractéristiqued lasociététoscane,envillecommealacampagne.
Changeonsd'horizonetd'usages.Dansl'AngleterredesXIveetxve
siecles,lespaysansétudiésparB.Hanawaltgardentleursenfantsalamaison
jusqu'aumariagedanslamajoritésdescaso
Lesenfantsontalafoislamain-d'oeuvreindispensable,qu'ilfaut
remplacerpardesserviteursagages'ilsfontdéfaut,etlesfutursgestionnaires
d'unpatrimoinequel'onneveutpasvoirpasserendesmainsétrangeres.C'est
enfinleseulsystemed'assurance-vieillessequiexiste,leseulqu'actuellement
encarelespayspauvrespuissents'offrir.
Lesperespréferentgarderleursenfantsjusqu'aumariageplutOtquede
louerdesserviteurs.Gns'enaper~oitenconsultantlescourtrollsetsurtoutles
coroner's rols.Eneffet,lestachesaccompliespargar~onsetfilleschangenta
mesurequ'ilsprennentdestoreesetdel'expérience.Entre13et19ans,leurs
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activitésdeviennentprogressivementceBesdesadultes.Les aeeidentsqui
surviennentenmajoritéálamaisonousurlesterresdelafamiHemontrentque
lesjeunesnesontrassystématiquementenvoyésdansuneautremaisonnée.Les
paysansquiseséparentdeleursenfantsontengénéraleeuxquisonttrop
pauvrespourlesnourrir.Lesjeunespaysansvivanthorsdufoyerparentalsont
souventplaeéseommesdomestiquesdansun monastereou unedemeure
seigneuriale.Inversement,lesplusál'aisedemandentauseigneurl'autorisatidn
d'envoyerunfilsál'éeoledegrammairedansl'espoirdeleeaserdaosleclergé
oulenotariat.
Dansl'étataetueldesreeherehes,nvoyerlesjeunesfaireleurédueation
dansunautrefoyerdomestiques mblesepratiquersurtoutdansl'aristoeratieet
dansl'artisanat.
Pourl'aristoeratiee'estunehabitudeaneienneetquirésisteál'usuredu
temps.Etreadmisdanslamesnied'unseigneurplushautplaeéesteonsidéré
eommela meilleurehaneedefairesonehemin.Apresla mortdesonpere,
OlivierdeLa MarchefutadmiseommepagedePhilippele Bon graeeá
l'interventiond'unproteeteur,leseigneurdeCroy.
...requiestamonditseigneurleducqu'illuipleustdesagrace,enfaveur
desservicesfaitzparmespredecesseurs,meretenirensonhostel.Ceque
le bonducdesagraceaccorda,etpovoysavoirtrezeansd'eage,et
ordonnamonditseigneurqueje feussesonpaige,avecplusieursautres
josnesnobleshommesdediverspays,etfuzmisesmainsetsoulzle
gouvernementdeGuillaumede Cercy,premierescuyerd'escuyrie.
(Mémoires,tI, p.251).
L'usageparaitmoinssystématiquedansl'artisanat.Ceuxquioutétudié
leseontratsd'aprentissageonétéfrappésparle roleprimordialquejouela
familledansl'eneadrementdesjeunes,etcelabienau-deláde16ans:ehoixdu
maitre,garanties,c1ausesfinancieres,clausesderupture,cte.Depluslejeunene
varasnéeessairementhabiterehezlemaitredontil estl'apprenti.Enfin,onsait
quelesstatutsdemétier,enlimitantlenombredesapprentis,nes'oeeupentque
desétrangersálafamille.L'artisanpeutenseignersonmétieráautantdefilset
deneveuxqu'illui plait.
Lejeunenoblequirevientehezsonpereapresunelongueabseneest
devenu nétranger.Souventle eonflitéclatealors(cf.plusloin).Lesjeunes
paysanstravaillentaveeleurparents,upportantaveceuxlafatigueoulafaim,
partageantleursjoies,comprenantleurssoucis.Lessourcesjudiciairesont
unanimesámontrerquelesconflitsgravesentreparentsetenfantsontrares.
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Peut-etreest-cedu,entreautresfacteurs,acequechezlestravailleursmanuels,
qui forment90% de la population,la vie ne séparepasprématurémentles
générations.
Entrehommetfemme,unécartchronologiquep rsistant
Si lesfillesfréquententormalementl'écoleprimairetpartagentalors
lesjeuxdeleursfreres,commel'aracontéFroissartdansL'Epinetteamoureuse,
ellesn'outpasaccesauxécolesdegrammaireoul'adolescententrevers14ans,
encaremoinsauxuniversités.
Pourtous,lamiseautravailestprécocetprogressive.Maislestravaux
deschampsexigentuneforcemusculairequinesedéveloppequelentement.Le
jeunehommenepeutremplacersonpece ntoutqu'alafindes«teenages».La
jeunefille aucontrairepeutremplacersameceplustot,carlestachesdela
ménagereetdelapaysanner quierentsurtoutvigilancetdextérité.Entre13et
19ans,lesjeunespaysannesoutlesmemesaccidentsdetravailqueleursmeces
etdanslesmemeslieux:maison,jardin,pointsd'eau...Letempsdesjeuxprend
finpourellesplustotquepourleursfreres.Ceux-cin'ontpasquedesaccidents
dutravailetconsacrentunepartienonnégligeabledeleurtempsausport,aux
jeux,auxcitesfestifs.
L' agemoJendupremiermariageoscilleraitentre27et30anspourles
hommes,17a 19anspourlesfemmes.L'écartd'agemoJenentreépouxest
nettementinférieurdanslesmilieuxpopulairesacequ'ilestdanslesélites.A
Florence,il dépasse13ans.Il estnormalqu'unefillefichedanstouslespays
d'Occident,soitmariéetcommenced'enfanteravantd'avoirterminésacroi-
ssance.Lespalaisabritentdesveuvesde 15ansqueI'on remanedesque
possible.
Lesfilless'ontpasdroitauneadolescence.Ellessontfixéesplustotet
leurhonneursurveilléavecunsoinjaloux.Leshommesattendentlonguement
lemariagemaisjouissentauparavantd'uneassezgrandelibertédemoeurs.
Il seraitinutiled'évoquercedéséquilibresilesauteursdetraitésd'édu-
cationnelui avaientaccordéa lafinduMoyen-Ageuneattentionparticulie-
re.Au discourshabituelacegenred'ouvrages,quisecopientmutuellement
sansvergogne,les écrivainsdelafin duXlvesiecleajoutentdespréoccupa-
tionsnouvelles.FormerasonraJeunemaitressedemaison,uneprincesse,qui
nesontencarequedesenfants;éviteraujeunehommeleseffetsdésastreuxd'un
maternageprolongé;préserverfillesetfemmesdespiegesdel'amourcourtois
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quel'on ditsi nécessaireal'épanouissementdel'homme:tourcelatientune
placenonnégligeable.
Le Livredestroisvertusdécritlonguementlesdevoirsetlecomporte-
mentdela «sageetbonneprincesse».C'estunefemmemure,quiregleelle-
memesavie,éduquesesenfantsel,s'il lefaut,remplacesonépouxalaretede
l'Etat.Maisuntitredechapitresurcinqcontientleterme«jeune»:l'auteurs'in-
téressebeaucoupaussialajeuneprincesse,mariéeouveuve,quiestencareune
adolescente.Commentpasserdecepersonnageauprécédent?Cen'estpasala
jeuneprincesselle-memeques'adresseChr.dePizan,maisasagouvernante.
Celle-ciestlapourinculquerdebalineshabitudesasapetitemaitresse.Elledoit
erreaupresd'elleconstamment,l'entretenirdaosl'amourdesonépoux,etbriser
fiel,maissansscandale,touteintrigueamoureuse.Cettefemmechargéede
l'éducationdelajeuneprincessefaitpassercelle-ciduroled'enfantsanscesse
surveilléeauroled'adulteresponsabled sesacres.Pourréussirdanssamission,
il luifautbeaucoupdedoigté.Elledoitsavoirque«joenesce...estncIineajoye
etsoulas»,etprévoirdesrécréations,desmomentsdedétenteoulaprincesset
sescompagnesselivrerontadesjeuxouconterontdes«fables».
A unniveausocialinférieur,celuidelabourgeoisie,la situationestla
memedaosLaMénagierdeParis.L'auteurs'adressedirectementasonépouse
quin'avaitque15anslorsdeleurmariagets'inquieteaveccandeurdenepas
savoiremplirsesdevoirsdemaitressedemaison.Lui saitbienqu'ilfautque
jeunessesepasse,etquesafemmegarderaencarelongtempslesgoutsetles
distractionsdesonage.
Etsaichiezsurce,chieresuer,quetourquanquesje scayquevousaiez
faitpuisquenousfeusmesmariezjusquescy,ettoutquanquesvousferez
enbonneintencion,m'aestéetestbonetmeplaistetm'abienpleuet
plaira.Carvostrejeunessevousexcused'estrebiensaigeetvousexcu-
seraencaresentouteschosesquevousferezenintenciondefaiTebien
etsansmondesplaisir.Etsaichiezqueje n'enprenrasdesplaisir,mais
plaisir,encequevousavrezalabourerrosiers,agarderviolectes,faiTe
chappeaulx,etaussienvostredanceretenvostrechanter,etvueilbien
quelecontinuezentrenozamisetnozpareilz,etn'estquebienethon-
nestetédeainsipasserI'eagedevostreadolescenceféminine.
Pourqu'ellepuisseunjourassumersonTolecommeille faut,ellepeut
consulterlespaTentesdulignagedesonfiad, saproprefamilleétantroploin
deParís.Elledoitsurtoutécouterlesconseilsdesonmari,ceuxqu'illuidonne
oralemente ceuxqu'il amisparécrit.Lemanuelqu'ilcomposepourelleluisera
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titiledanstouteslescirconstancesdelavie.Enattendantqu'ellesoitcapablede
choisir,décider,ordonnera bonescient,il y a heureusementl'intendantet
d'autresvieuxserviteursquiferontmarcherlamaison.
Il y along,parfois,entremariagetmaturité...
Danslalittératurededivertissementcourtlemotifdujeunehommeresté
troplongtempssatiSl'influencedesameTeoud'unefemmequientientlieu.
Pourcetteraisonil peineatrouversaplacedanslemondedeshommesadultes,
cemondeoilil doits'insérer.Lemauvaispliprisaudépartnepeutetrecompensé
queparunelonguesuited'épreuvesouparunaffrontementbrutalavecun
hommed'agemúr.
Le CanteduGraalesttresantérieurautempsdontonparleici,maisle
succesdurabledel'oeuvremontrequele «sens»enétaittoujoursadmiset
compris.Perceval,commechacunsait,aététenual'écartdelaculturequiest
le cimentdesongroupesocial.Deplus,lesconseilsquelui definesameTe
lorsqu'illaquitteformentunbagagedérisoire,sourced'erreursrépétées.Same-
reluiditdenepointpasserdevantuneéglisesansyentrer.Commeil n'ajamais
vud'églisedesavie,il prendpourtellelapremierel ntequ'ilrencontreets'y
conduitcommeungoujat.SameTeluiconseilledefréquenterlesprud'hommes,
sansluidireaquoionlesdistinguedesmauvais.Enfinil estcensédemanderson
nomatoutepersonneavecquiil séjourne.Orc'estlauneincorrection.Onne
demandepassonnomauninconnu,onattendqu'ill' annoncedesonpleingré
s'ille jugebonoToutelalittératurecourtoisentémoigne...
LameTepeutetreremplacéeparunefemmequitientleToledeconseillere,
deguide,d'inspiratrice.Il s'agitbiensúr,del'amourcourtoisdontlestatutdans
lecodesocialestquelquepeuambiguo
Lesrécitsquiseveulentexemplaires,sortesdeTélemaqueavantl'heure,
présententl'amourcommeindispensableal'éducationdujeunehomme.Pro-
sateursetpoetesfontentendreunsonunanime.L'amourcourtoisestsibien
incorporéalamoralequ'ildevientlaseulerouteverslebien,lemoyend'éviter
lespéchésetdepratiquerlesvertus.Il figureobligatoirementdanslesermon
adreséaudébutant,parexempledansceluiqueJacquesdeLalaingentendeson
pere.
Ordoncques,monfils,pouracquérirgloireetbonnerenommée,vousqui
alJezdemeureralacourdesihautprince,il vousconvientsuivreceux
lesquelsvousverrezyestredebalinesmoeurs.Maispremierement,sur
touterienil vousconvientfuirlepéchéd'orgueil,sivousvoulezvenir
abienetacquérirlagracedevostretres-désiréedame;carsachezquepeu
denobleshommesontparvenusalahautevertudeprouesseetabonne
renommée,s'ilsn'ontdameoudamoiselledequiils soientamoureux,
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mais,monfils, afinquesachiezdequelamourj' entendsquedevezestre
amoureux,jevousvousdiray.Si ainsiadvientque,entouthonneur,vous
soyezamoureuxd'aucunedameou damoisellequi rien nevoussoit et
dontvousvouspourriezacointer,gardez,surtantquedésirezdeparvenir
ala hautevertudeprouesse,quecenesoitdefalle amour;caratoujours
vousseroittournéa grandevilainieetreproche.
Cetamourplatonique,fideleetobéissant,stimulel'ardeurdebienfaire
chezlejeunetoutenluienseignantladiscrétion.Satisl'influencedeladame,
lejeuneapprendavivreetagagnerl'estimedesonmilieu.
Maissi cettedirectionoccultesefait sentirtroplongtemps,ellepeut
nuire.leandeSaintrécommencesonascensioncommeil sedoit:page,puis
écuyer,puischevalier.MaisladamedesBellesCousines,quiremplacelamere
(I'argentqu'ellelui donneestcenséprovenirdecettedemiere)finitpardé-
toumerlevaleureuxjouteurdetoutcequidevraitsuccéderalapérioded'errance
etdeprouessesindividuelles.l. deSaintrénesemarieras,il n'assureras la
situationdesonlignage nprocréantdeshéritiers;il nes'installerassurdes
terrespourlesgouvemer.
Pourlesjeunesfemmes,l'amourcourtoisestunfauxami.Poeteset
moralistesnepeuventlemontrersatisunseuletmemeangle.
Christinederizancélebrel'amourselonlesconventionsdel'époquen
sesballadesetautrespoésies.Maiselleenmontreaussilesdangers.Aimerfait
vivredaosl'attentetl'anxiétéplussouventquedaoslajoie.C'estaussirisquer
sonhonneur.Enfinl'amourfinitparlaséparation.Lesdangersetleschagrins
sontlelotdelafemme.Danssesouvragesdidactiques,enparticulierleLivredes
TroisVertusl'auteurdéveloppesesargumentsencondamneformellementtout
amourquin'araspourcadrelemariage.
QuelquesdécenniesplustOt,G.delaTourLandryavaitconsacréace
sujetlepassagel pluscohérentdesonouvrage.Conversantavecsafemme,il
sefait l'avocatdu diablepourfairerebondirle débat.Débatqui marque
nettementladifférencentreleponciflittérairetlavie.
Danscesamourettes,expliquelafemmeasesfilles,touslesavantages
sontpourl'homme.Quelesfillesneselaissentrasentraíner.Filleamoureuse
nepeutplusservirDieucommeavant;sapenséestailleurs.Ellepeutetreper-
duederéputationpourbienpeudechose,carleshommesevantentvolontiers
d'avoirre9uplusqu'onneleuradonné.
Mais,ditlepere,pourquoileurinterdired'aimerd'amourunhommede
bienquilesveutenmariage?Ladamerappellealorsqu'ensajeunesse,sonmari
renon9aépousertelledemoisellequilui avaitsemblétropliante.
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Alors, unefois mariées,au moinsauront-ellesla permissiond'aimer
d'amour,insistele pere:
...siellesprennentaucuneplaisanced'amourpourellestenirplusgayes
etplusenvoysiées,etpourmieuxs\(avoirleurmaniereetleurmaintieng
entrelesgensd'honneur,car,aussicommeautreffoisvousaydit,celeur
seroitgrandbiendefaiTeunhommedenéantvaloir etestrebono
11n'enestpasquestion,rétorqueladame.Ellesaimeraientmoinsleur
mari.Deplus,celui-cipourraitavoirventdequelquechose.Or lacolereetla
hainedumarisontpourlafemmemariéecequipeutarriverdepis.Maintcouple
s'esttrouvébrisépardesimplesragots.11estplusieursmanieresd'amours.
ChaquefemmesaitbienfaiTeladifférence.Le seulbonest«saTISrequeste».
«Avoy,dametseilla requiertd'acoleretdebaisier,cen'estmiegrant
chose;carautantenemportel vent».
Chaquefemmejugedecequ'elleaafaiTe,ditlameTe.Quantamesfilles,
je leurdéfends,car«lebaisierestgermainduvillainfait».
Pourlejeunehomme,I'amourcourtoisestunevaleursaTISlaquellesa
formationseraitincomplete.
Le seulrisquequ'il courtestquela tutellede la dame,sonainée,
succédantalameTe,neduretroplontemps.Maisil s'agit,bienentendu,d'une
fictionlittéraire...
Pourlajeunefilleetlajeunefemme,l'amourcourtoisestunerecettepour
rester«gayeetenvoysiée».Maislesrisquesonttropgrands,leséducateurs
redoutentcemaitre xigeantetlebannissentrésolument.
Maisdespoetesoudespédagogues,lesquelsontlesplusécoutés?..
3. La passationdespouvoirs:étapesetrifes
Lesprivilegesetresponsabilitésdugroupedescompagnons
Lesjeunesfillesn'ontpaslalibertédeformerdesassociations.Lesseules
collectivitésfémininesautoriséessontlesmonasterestbéguinages,maiselles
rassemblentjeunesetvieillesetsontétroitementsurveillées.
En revanchel sjeunesgensformentpartoutungroupeplusoumoins
cohérentquineseconfondni aveclesconfréries,ni aveclesassociations
professionnelles.C'estleseul«grouped'age»quiaitdesprivilegespécifiques
danslacommunautéd'habitants.Exercersurlesmoeursuncontroledifférent
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deceluiquiappartiental'Eglise,alaparentéetaupouvoirlale;jouerleTole
d'animateursdanslesfetestraditionnellesoililsaccomplissentaunomdetous
desritesdeféconditéetdepurification:il suffitdefeuilleterlestextesrecueillis
parR.Vaultierpoureomprendrequ'il s'agitlad'unetraditionaneienneetquasi
universelle.
Lecontroledesmoeursneconsistepassimplementdansleeharivari,que
desleXlvesiec1eertainesvillesinterdisent.Ceritueln'alieuenprineipequ'en
descireonstaneesbienpréeises(grandéeartd'age,remariage,ete.).Lasurveillanee
s'exereedefac;onmoinsépisodiquetpeutprendredesalluresvariées.
Leseompagnonspunissentlesadulteres.Cepeutetreenleurfaisant
prendreunbainforcé.
...leseompagnonsdelabachelleriedeLaleuquiacoustuméledimanche
de la Trinitéchacunana baignier,enun fossépleind'eaueappelé
Corteniguet,hommesetfemmesdemouransauditlieudeLaleuquiont
eucompagniecharnellecontreleurmariageavecautre(p.9).
Leseompagnonsfontla réputationdesfillesduvillageenallantles
«esmayer».Trouverunéglantierplantédevantsaporteestunhonneur;mais
trouverunsureauouuneoudrierestuneinsultequinesauraitpasserinaperc;ue.
Lesmariagesréguliersonteux-memel'oeeasionpourlesgarc;onsde
manifesterleurpouvoir:
...enlavilledeJallon-sur-Mar.neetaupai"sd'environ,cesoitacoustumé
etdelongtemps,queunchascunvadet,maisqu'j)nesoitchevalierou
nobles,quantj) semariesoittenuzdepaierausautrescompaignonset
varletsamariersonbeiaune,appelléouditpaíscoullage.
En d'autreslieux,e'estdupainetduvin,oudela tarte.Les épouxtaxés,
etsouventurlupinés,ontparfoisdroitauneehansonenéehange.
Danslesfetesealendaires,lesgarc;onstiennentleToleprincipal.Lesrites
qui doiventassurera la eommunautéentieresantéetprospéritépourl'année
entieresontaeeomplisenprioritépareux.C'estleeasparexempleledimanehe
desBrandons(lerdimanehedeCareme)oililspareourentleterroirenbrandissant
destorehes.
«LeseompagnonsdulieudeMarayefaisoientlesfeulinesauditlietiainsi
qu'il estacoustumé...»(p.48).
En d'autreslieux, l'habitudeestdesauterpar-dessusle ten.
«Commesil soitdeeoustumenla ville deJaugesetoupaisd'environ
detefeehaeunanlejour desbrandous,apressoupper,feuxauxquelzlesbonnes
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gensontacoustuméd'eulzassemblerdancieretlesjeunesvallésetenfansa
sauterpardessusyceulxfeuxquantils sontappetissiez»(p.46).
Lejeudechouleparéquipes,laqueted'«aguillaneu»,letiral' animal,
sontégalementdeleurressort.Enfinendiversescirconstances,les«compagnons»
vontqueterdeporteenportepiécettesoudenréespourbanqueternsemble.
C'estcequefontlesvalets,portantunecharrue,danslesvillagesduN.E.de
l'Angleterrepourle«PloughMonday»(lundiapresI'Epiphanie).
Lescommunautésvillagt<oisesr connaissentauxjeunesgensdesres-
ponsabilitésspécifiques.lis peuventexercersurlescouplesirréguliersdes
pressionsplusoumoinsviolentes.lissontlesacteursprincipauxdanslamajorité
desfetes.lis fontunprélevementsurlesmaisonnéesntaxantlesmariés,en
quetantacertainesdates,enallantcueillirleguietlesarbresdemaioilbonleur
semble.
Touscesritesdonnentunexutoirealaforceetaudynamismedesjeunes.
lisdonnentdesurcroItauxfutursadultes,voirechefsdejeux,desresponsabilités
quilesintegrentalaviecommunautaire.L sabbayesdejeunessequis'organisent
danslesvillespopuleusesdela fin duxvesiec1esatisle controle,voirela
pression,desautorités,semblentavoirle mellebut,mellesi lesritesetles
circonstancessontdifférents.
Avecousansautorisation,lesjeunesrecherchentleurspairspouragir
ensemble.Cetteviedegroupesedéploiesurtoutendehorsdesheuresdetravail,
le soiretlesjoursfériés(quioccupentle quartdel'année).Celacontribuea
expliquerquelaviolencedesjeunes 'exercesurtoutcontred'autresjeunes,et
beaucoupmoinscontrelesainés.C'estaussipourcelaquelescrimesdecette
c1assed'agesontsouventcommisdansuneambiancejoyeusetqu'ilsontpour
théatre,dansbiendescas,unespacepublic(terraindejeu,ruesetplaces).Un
espacepublicquelesjeunesaimentinvestirengroupeslorsqu'ilséchappentaux
cadresdelafamilleetdutravail.
Des rifes depassagepeumarqués
Jusqu'auxannéescinquantedenotresiec1e,voireau-dela,lajeunessedu
gars;onétaitencadréenFrancepardeuxritesauxquelspeuéchappqient:la
.premierecommunional'entrée,leservicemilitairealasortie.Cesritesfaisaient
réellement,auxyeuxdesonentourage,changerdecatégoriel jeunegars,tant
leurchargesymboliqueétaitlourde.
Gnnetrouvepasl'équivalentalafinduMoyen-Age.Contrairementace
quel'oncroitsouvent,lajeunessestuneétapepeuritualisée.Lesprivilegesdu
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groupeévaquésci-dessusnesauraienteneffetétreconfondusavecdesritesde
passage.
Il n'yapendantcettepériodeaucunritereligieuxd'importancesaufdans
lescommunautésjuives,oulabar-mitsvafaitentrerlegan;ondanslecercIedes
hommes.La confirmation,quipeutétrere~ueadesagestresdivers,lapremiere
communion,n'ontni I'uneni I'autrele rolequ'onleurattribueraplustardoEtre
ordonnéprétreouprononcerdesvoeuxmonastiquesontbienentenduuntout
autreretentissementdanslecursosindividueI.Cesritespeuventmarquerla fin
de lajeunesse.Mais ils s'appliquentauneminorité.
. Le mariagestle seulritea lafoissocialetreligieuxqu'accomplitla
majorité,etdanstouslesmilieux.Il estparfoissiprécocepourlafemmequ'il
nemarquerastoujourslafindela«jeunesse»,commenousl'avonsvuplushalle
C'estnéanmoinsle changementmajeur,quiannoncelesgrossessestleurs
risques ouventmortels,lesresponsabilités,etle passaged'un«seigneur»a
I'autre,dupereaumari,lepassaged'unlignageaI'autre,d'unfoyeraI'autre.
Si l'onencroitlespoetesmasculins,le meilleurtempsdela femme
s'étendumariageauxpremieresrides.LesfemmescommeChristinedePizan
exprimentunavisplusnuancé.
LemariageapporteaI'hommeunstatutplushallaré,unchangementde
genredevieetderesponsabilités.Cependantil nemetrastoujoursfin immé-
diatementa lajeneusse.Le tempsquipasseetlesenfantsquinaissents'en
chargerontplussúrement.
Quantauxritesmilitaires,ils sontdevenus,aufexception,impercepti-
bles.En France,il y avaitencarentre5.000et10.000chevaliersvers1300
d'apreslescalculsdePh.Contamine.SatisleregnedeLouisXI, il yenamoins
de1.000.Rienn'estvellOprendrelaplacedeceritejadissiprestigieux.
Il estvraisemblableque,pourbonnombredegar~ons,lepassager ssenti,
commele plusimportantestl'entrée napprentissageoulejourdupremier
emploirémunéré.MaiscetteétapeneprendrasI'allured'unrite,oudumoins
l'historienapeinealapercevoircommetelle.
L' éigemininum
La Chrétientéestunemosalquededroitsetd'usages.Lesnormesdéfinies
parI'Eglise sontlesseulesqui soientofficiellementvalablespartout,cequi ne
veutras dire,aureste,qu'ellessoienttoujoursrespectées.L'age légalrequisau
mariageestde 12anspourlesfilles, 14anspourlesgar~ons.Le clercnepeut
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normalementreeevoirla pretriseavant30 ans,ni unemonialeprononeerses
voeuxavant18aliSo
En Franee,l'agedesobligationsmilitairesestenreglegénérale18ans,
maisil estparfoisabaisséa 14anseteedernieragesembleetrelanormeenpays
delangued'oe.C'estégalementI'ageapartirduquelunhommepeutfaireson
testament.Mais een'estpas l'ageoil l' on peutetremis en possessiond'un
héritage.L'héritier,s'il est«mineurimpubere»severraattribuerun tuteurpar
lesautoritésjudieiaires,etdevraparfoisattendredeneplusetre«mineurde20
ans»pourreeevoirsesbiens.En Angleterre,le gan;onde 12ansfait obliga-
toirementpartied'un«tithing»ets'initiepeuapeuauxtraditionsd'autogestion
deseommunautésvillageoises.Mais la veuvea droitenviagerautiersde la
tenuredesonépouxetpeutfaireretarderlepartagedupatrimoinejusqu'aeeque
l'héritierait,selonla eoutumedulieu, 14ansou21 aliSo
Roisetprineessont«declarésmajeurs»entre12et15ansdanslaplupart
deseas,maislamajoritépeutaussin'avoirlieuqu'a20aliSoIl n'y apasnonplus,
semble-t-il,debornetresfermepourl'émaneipation.
Plusquelesjalonslégaux,e'estlapratiquequiréveleaquelage,ouplutot
aquelsages,lesnouvellesgénérationsaeeedentauxpouvoirsetauxbiens.
Les échelonsa escalader.
leandeBrieraeontequ'al'agede8ans,il eommen<;:aag rderlesoies
etoisons.Il fit eetravailpendant18mois.Puis,nonsaTISpeine,il gardale
troupeaudeparespendantunanoEnsuiteil futehargédeguiderlesehevauxde-
vantlebouvierouleeharretier.Unaeeidentdutravailmilfinaeetteoeeupation.
Onluiconfíaensuite10vaehesalait.Auboutde2ans,unautreaeeidentsurvint.
Apressaeonvaleseenee,il soigna,aveegraneontentement,lesagneaux,etcela
pendant2ans,puis26moutons3aliSoConsidéréeommeunbergerexpérimenté
il sevileonfieral'agede14ansuntroupeaude200brebis.leandeBrienedit
pasapartirdequandil futrémuneréaueoursdeeetapprentissage.
Les enfantsdesmilieuxpopulairesontmisautravailtrestOt,mais
travailler,melleehezautrui,nesignifiepasnéeessairementpereevoirdesgages.
Leseontratsmontrenteneffetquelespremieresannéesd'apprentissagedans
l'artisanatoulavitieulture,métierdélieat,sontsouventpayéesparlafamille.
EnOrléanaisauxvesieele,l'agemoyend'entréenapprentissageestde
15ansetdemipourlesgar<;:ons,dont12%seulementeommeneentavant13aliSo
L'apprentissagedureenmoyenne3ou4aliSoLejeunehommepeutdoneeher-
chefdutravaileommevaletentre16et19ansselonlecaso
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Danslesprofessionscivilesetmilitairesquel'onapuobserverdepres,
ontrouvenaturellementbeaucoupd'appelésetpeud'élus.Oril semblebienque
ceuxquiparviennentauxrangssupérieurs,auxpostesdedirection,soienten
grandemajoritédeshommesmurs.Danscettesociétéstable,ounilaguerreni
laPesteNoireelle-memen'ontréussiiljeterhaslesstructuressociales,l'expé-
rienceacquiseavecl'ageestplusvaloriséequeledynamismedesnéophytes.
Lesmaítresenthéologienexercise,constateH.Martin,ontcourammeni
laquarantaine,lacinquantaine,voiredavantage.L'étudiantenthéologie,lui,a
normalemententre20et30ans,etceuxquivontjusqu'illalicencen'obtiennent
celle-ciqu'apres35aliSo
Lamassedescombattantse tauxvesiec1erelativementjeune.Plusdes
3/4neserventrasau-delilde30ansetpresquetousontmoinsde37ans,observe
Ph.ContamineenétudiantI'arméeduroideFrance.Lescombattantsontpourla
pluparterminéleurcarrierequandbeaucoupdecapitainescommencentlaleur.
C'esteneffetentre30et40 ansquel'on obtientle commandementd'une
compagniedansla secondemoitiéduxvesiec1e.Bienentenduil y a,comme
partout,desenfantsprodiges,telJeandeBueilquidevintcapitaineil22ans,et
Jeanned'Arcquiestplusqu'unprodige,unmirac1e...
Lanorme stunetroupedejeunescommandéepardeshommesmurs.
La carrierede l'écrivaina peudepointscommunsaveclesautres.
Pourtantobservonsil l'aideduDictionnairedeslettresfranraiseslecursusde
20auteurscélebresentre1300et1500environ,ceuxdontlavieestsuffissam-
meDíconnuepourquel'onsacheil peupresil quelageils commencerentde
publieretdesefaireunnúm.Huitd'entreuxauraientcommencédeproduire
avantI'agede30ans(Froissart,Deschamps,Gerson,Ch.d'Orléans,Gréban,
Villon,Martiald'Auvergne,lMolinet).Quatreauraientcommencéentre30et
40ans(Chr.derizan,P.deNesson,Chartier,Chastellain),touslesautresau-delil
de40ans(JeanleBel,Machaut,JeanLeFevre,JuvenaldesUrsins,Monstrelet,
A. delaSale,J. deBueil,Commynes).
Il semblequel'onpuisseselancerjeunedansla poésielyrique.La
rédactiond'unechroniquenrevanchestuneactivitédel'agemur.On s'y
attelleapresavoirdéjilparcouru neautrecarriere,telsJeande Bueil et
Commynes,ouapress'etredéjilfaitunnomdansla poésie,telsFroissartet
Chastellain.Danslarépubliquedeslettres,mieuxvautfairesespremieresarmes
debonneheure.Maissi lasociétépuiseparmilesauteursagésdemoinsde40
ansla majoritédesesvedettes,on nesaurajamaiscambienderimailleurs
obscursoutabandonné,commelessoldatsquiquittentlemétieravantd'avoir
obtenuncommandement.
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Héritageetinstallation
Fonderunefamille,hériter,S'établir,erreindépendant,cesdiversmoments
necolncidentpasnécessairement.
La sociétémédiévales'estdonnéelesmoyenslégauxd'étalerdansle
tempsl'accesdesjeunesauxbiensdeproductionetal'indépendanceéconomique.
L'emploiqu'elleen fait dépenddu droiten vigueuretde la conjoncture
démographique.Evoquonsbrievementdeuxmodelesopposés.
EnToscaneal'heureduCatastode1427,unchefdeménagesurdeuxa
plusde50aliSoCen'estpasdúauxseulesépidémiesdepestequisupprimentles
enfantsetlesfaibles:c'estdúaussiacequelepereconservel'autoritéjusqu'a
samort.
«MariéveIS25ou30ans,ungan;;ondeToscanepeuts'attendreade-
meureruncertainombred'annéessoumisal'autoritédesonperequand,aíné
deplusieursfils,il rec;;ul'autorisationdesemarier.Carnialavillenialacom-
pague,leperenepassepourautantsespouvoirsninedéleguesonautoritéason
filsétablichezlui».(LesToscans,p.499).
A 25ans,lesdeuxtiersdesfilsmariésontencaresoumisaleurpere.A
40ans,20%lesontencareparmilesruraux.Gnsaitquetouslesfilsoutundroit
égala I'héritagetqu'ilsouttendancea vivreavecleursparentsurle pa-
trimoine.
EnAngleterre,lesfilsadultesviventengénéralpeudetempsavecleurs
parents,voirepasdutonto
Le partageégaledel'héritagenesepratiqueguerequedans le Kent.
Partoutailleurslacoutumeattribuelesbiensimmobiliersaunseulfils,soitle
plusjeune,particularitéenvoiederégression,soital'aíné.Maislespaysans
aisés'efforcentd'établirleursfilsdeleurvivantamesurequ'ilsgrandissent.En
faitseulslespaysanstrespauvresontobligésd'attendrelamortdeleurpere
pourrecevoirleurmaigrepartoSi lescadetsnepeuventrecevoirdequoivivre,
ilsontledroitderester,s'ilsleveulent,surlatenuresatisladirectiondeleurfrere
aíné.
Un autreusagetresrépandudansla paysannerieanglaiseestla retraite.
II nes'agitpassimplementdelaretraitedela veuve,trescouranteaussidansles
paysdedroitécritcom.melaProvenceouleLyonnais.Lesdeuxparentsagés,ou
le pereseuls'il estveuf,peuventransmettreleurtenurea leurfils aínédevant
la courdemanoir.lIs seretirentenconservantunemaisonetunlopin deterre
etrecevrontla pensionviagerequeI'héritiers'engagea leurverser.
Commentcaserlesjeunesquin'outríen:orphelins,cadets,enfantsissus
defamillespauvres?C'estunproblemequelaconjoncturepeutrendreangoissant,
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parexempledans lesdemieresdécenniesdu«mondeplein»,apresuneguerre,
uneinsurrectionurbaine,oupendantunefamine.Aux contratsd'apprentissage
etautresprocédésd'embauches'ajoutentdiversesformesd'associationsdont
onrelevela tracedanslesacresnotariés.
Gn voitparexempledespossédantsd'agémurmaissaTIShéritierdirect
prendrepour associéun jeune homme,célibataireou déjamarié,qui vient
habiteraveceuxetsechargedetravaillerlesterres.C'estlui quihériteradutour:
Gn peut voir dansces testamentset donationsa causede mort une forme
édu1coréedepariagequioffreaI'hommeagélapossibilitédesereposersaTISse
séparerdesesbiens.11peutsurveillerla miseenvaleurdesonpatrimoinetant
qu'il resteenvie.En Forez,régiondedroitécritmélangédecoutumes,le chef
defeun'abandonneras lepouvoiraussiaisémentqu'enAngleterre.Memesi le
donnateurest une veuve,il est bien précisédansle contratqu'il conserve
«I'usufruitetle gouvemementdesbiens».Pour le jeunesaTISterre,cen'enest
rasmoinsuneaubainequiéquivautal' adoption,disparueauMoyen-Age.Apres
quelquesannéesdecohabitationouil sefamiliariseaveclesterres,il deviendra
le maitreasontour.Satisdesformesdifférentes,onrencontrecesassociations
unpeupartout.
Conclusion
La sociétéounousvivonsapris,parbiendesaspects,le contre-piedde
lasociétéduMoyen-Agefinissantetsuscitédecefaitdesrisquesdifférents,des
conflitsnouveaux.
L'adolescentactuel,remarqueM.Mannoni, arrivea I'age adultesaTIS
garantiequantalaplacequ'il seraamenéaoccuperparmisesainésetsespairs.
Au Moyen-Age,lefils sepréparedanslamajoritédescasafairelemelle métier
quesonpere.Memes'il quittelefoyerfamilial,lejeunes'établitleplussouvent
saTISchangerderoleoC'est unesourced'inquiétudeetdetensionenmoins.
«Gninstruit:onn'éduqueplus»,affirrnelemellesociologue nconstatant
quelafamilleetl'école,denosjours, sont«démissionnairesauplanéducatif».
Au Moyen-Age,on neparleras deséparerla formationmoraleet socialede
l' instructionintellectuelleet technique.L' éducation,qui estalorsdonnéeen
bonnepartiedansla familleet par la famille,prépareréellementa vivre en
société.La formuledel'apprentissage,qui dominelargementpartout,évitede
créerun divorceentrela théorieet la pratique.Au reste,l' écoleelle-meme
s'efforcedenepointdissocierlesdeux.Les théologienssontformésaprecher
avantdepouvoirs'adonnerauxspéculationsabstraites.
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Departouts'éleventaetuellementdeserisd'alarmedevantlaerisedela
familleetletroublequeprovoquehezlesjeunesl'abseneeoulafaiblessedeee
supportmoraletmatériel.Or lesaetesjudieiaires,leseontratsd'apprentissage
etautresdoeumentsmontrentlesjeunesdelafin duMoyen-Age ncaretres
eneadrésparleurfamille,memesi lelieuderésideneen'estraslememe.
Leseonflitsentregénérationsetiennentrasunegrandeplacedansla
eriminalité,eonstatentleshistoriensdesdeuxderniersiecIesduMoyen-Age.
LesunsattribuenteettepaixrelativentrelescIassesd'agealarépartition,solide
etstable,desr6Iesdanslerituelsocial,d'autresaufaitquelesjeunesrestenten
majoritéproehesdeleursparentsjusqu'aleurétablissement.
Onaremarquéquelesjeunesdesmilieuxpopulairesaetuels,aeeoutumés
atravaillertótetintégrerlasoeiétédesadultesal'ageoueeuxdesmilieuxaisés
fontencareleursétudes,n'outquerarementdeseonflitsd'idéesaveeleur
parents.Lesheurtsouttraitaueomportement.Lesjeunesdesmilieuxaiséset
cultivés outuneadoleseeneepluslongue,maisleurinsertiondans lemonde
adulteestsouventbeaueouplusardueet leseonflitsqu'ilsoutaveeleurs
parentsontsouventplusgraves,eareesontdeseonflitsd'idées.Il faudraitvoir
dansquellemesureettedistinetionestapplieableauxgroupesoeiauxdu
Moyen-Age.
Lajeunesseserait-ellealorsunlongfleuvetranquille?Certainementpas.
Ellenepeutl'etredansaueunesoeiété,memerasdanslesgroupesarehai'ques
qu'étudientlesanthropologues.Le rited'initiationa lui seulpeuteréerdes
«zérosoeiaux»,eare'estuneépreuvediffieilealaquelleertainsrenoneent,ee
quileurvautd'etremarginalisésavie.
Sidanslasoeiétémédiévaleavioleneestrafeauseindelafamille,entre
jeunesetmoinsjeunes,leseonflitsexistenteependant.Lalittératureelle-meme
s'enfaitl'éeho.Cesontdesjeunesquirefusentlemariagevouluparleurfamille
pareequ'ilsoutpromisdeseeonsaereraDieu.Cesontaussidejeunesprinees
impatientsaqui le pere,pours'endébarrasser,doiteonfieruneprovine a
gouvernerouuneommandementmilitaire.Ce sontlesaigresdisputesentre
femmesjeunesetvieillesévoquéesparChristinederizan,etbiend'autreseas
qu'ilfaudraitétudierdepreso
Mais notreépoqueestportéea interprétertouslesproblemesd'une
soeiétéeommedeseonflits;e'estunréflexedenantis.Autempsouunenfantsur
troisseulementparvenaitaI'agede10ans,atteindrelajeunesseétaitdéjaun
exploit.Luttereontrelesmierobesetlafaimétaitleeombatmajeuraremporter
pourparveniralamaturité,objetdetouteslesambitions.
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